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?Regional  economic  integration  is  one  of  the  most  important  features  of 
the  economic  development  of  Contemporary  World.  Because  of  the  regional 
characteristics  and  dif ferent  times,  the  realization  of  Asian  economic 
integration  will  demonstrate  its  peculiar  characteristics,  and  the  China-Japan 
relations  will  play  a  key  role  during  this  process.  On  the  basis  of  analyzing 
China-Japan  relations,  especially  their  economic  relations,  this  paper  makes 
further  efforts  to  discourse  upon  the  relationship  between  China-Japan 
relations  and  Asian  economic  integration  and  the  inﬂ uence  of  Sino-Japanese 
economic  interaction  on  Asian  economic  integration.  The  end  of  this  paper 
gives  the  analysis  and  prediction  on  the  trend  of  Asian  economic  integration.
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